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Redondela 
 
 
Tamaño: Relativamente grande. 
 
Forma: Esfero-cónica, a veces rebajada notablemente en uno de los lados y en la zona superior. Anchura 
máxima en su mitad. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Media y profunda. Bordes suavemente ondulados con chapa ruginosa en el fondo 
de color canela verdoso o bien oscuro, de variada intensidad y amplitud. Pedúnculo: Longitud media, leñoso, 
fino, más estrecho en su parte media y un poco curvado. 
 
Cavidad del ojo: Variada en anchura y profundidad, mas o menos fruncida y en los bordes marcando 
mamelones. Ojo: Grande en su mayoría, cerrado o entreabierto. Sépalos compactos en su nacimiento, 
largos y de puntas agudas, entremezclados, de color verde grisáceo y tomentoso. 
 
Piel: Fina, suavemente untuosa. Color: Fondo verde-blanco-amarillento. Chapa, que en algunos frutos 
recubre gran parte de la superficie, formada por salpicado rojo ciclamen y pinceladas irradiadas que parten 
de la cavidad peduncular, de tono más vivo a granate oscuro. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular, con los estambres situados por debajo de la mitad. 
 
Corazón: Grande, bulbiforme. Eje abierto. Celdas grandes, cartilaginosas, cóncavas hacia el eje. 
 
Semillas: Pequeñas. 
 
Carne: Color blanco-crema con fibras verdosas. Tierna, jugosa. Sabor: Un poco acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
